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コモンズのように、あるいはものづくりにおける、Makeや FabLabのような DIWO(Do It With 
Others)の動きと連動しながら、その周囲に非常に興味深い、独自のコミュニティーを形成
し始めた。本論文は今日のクラウドや SNS時代における「オープン」や「シェア」といっ
たキーワードで特徴付けられる、さまざまな協調的、共同的なポスト競争時代の創造的活
動を、グラフィックデザインという観点から、メディア的、歴史的な経緯も含めて位置付
けた先駆的な研究であり、その今日的かつ美術デザイン的な意義は非常に高い。以上のよ
うな観点を総合し、審査委員の総意として、本論文を学位を授与するに相当のものと認め
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
